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egeneration (Niemandsland) (1991),  Eye in 
the Door {Het oog in de deur) (1993) en The Ghost 
Road {Weg der geesten)  heschrijven het 
leven van mensen in  Een van de 
hoofdpersonen is dr. Rivers, een antropoloog die zich 
gespecialiseerd heeft in neurologie. Aan het hegin van het 
eerste deel werkt hij in het Schotse Craiglockhart War 
Hospital. William Halse Rivers (W.H.R.) Rivers heeft echt 
hestaan en was een pionier op het terrein van wat wij van-
daag een post-traumatische stress stoornis (PTSS) noemen. 
In het militaire hospitaal leren we ook een aantal van zijn 
patiënten kennen, onder wie de beroemde  poet Siegfied 
Sassoon. 
Van de Eerste Wereldoorlog werd aanvankelijk nog gedacht 
dat met deze gewapende strijd aan alle oorlogen definitief 
een einde zou worden gemaakt. We weten nu wel beter: toen 
werden juist de kiemen gelegd voor de Tweede Wereldoor-
log en tal van daarop volgende conflicten. Maar goed, dat 
hadden de bevelhebbers in 1914 nog niet in de smiezen. 
Men toog aanvankelijk met frisse moed naar het front en 
aldaar werd van de manschappen verwacht dat stevig werd 
doorgepakt. Met mannen die niet alleen fysiek maar uitein-
delijk ook psychisch waren suf gebeukt in de langslepende 
loopgravenoorlog was niet veel compassie. Hun malaise en 
mentale instorting werd vaak als een teken van zwakte en 
als een weinig mannelijk gebrek aan moed gezien. Zo 
eindigden helaas veel jonge jongens op hevel van hun 
superieuren voor het  Er moest immers een 
voorbeeld gesteld worden, opdat andere wanhopige zielen 
het niet in hun hoofd zouden halen er vandoor te gaan. 
Shell  
Diegenen die in een instelling voor psychiatrische zorg 
belandde, waren ook niet per se goed af. Van de zomer 
W.H.R. (WiUiam Halse Rivers) Rivers bij Craiglockhart War Hospital. 
bezocht ik een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog 
in het Militarhistorisches Museum der Bundeswehr in het 
Duitse Dresden.! Fundament van de expositie vormden tal 
van egodocumenten en zo raakte ik hekend met het relaas 
van de  Vincenzo D'Aguila (1894-
1970), die in 1915 als vrijwilliger in dienst treedt van het 
Italiaanse leger. In datzelfde jaar loopt hij  op, waar-
door hij in het ziekenhuis belandt. Als hij het Heilig Oliesel 
ontvangen heeft — het laatste sacrament dat katholieken op 
hun sterfbed wordt toegediend — maar daama toch herstelt, 
is hij ervan overtuigd dat hij uitverkoren is en op aarde een 
missie voor de mensheid heeft te vervullen. 
Bij zoveel zelfverzekerdheid aarzelen de witte jassen geen 
moment en ze verklaren hem voor gek. Maar D'Aguila weet 
absoluut zeker dat niet hij, maar de wereld gestoord is. 
Eerder had hij aan het front namelijk gezien hoe zijn kame-
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collega's patiënten met akelige 
ervaringen aan het front dikwijls 
adviseren om al die narigheid maar 
te vergeten. Maar Rivers betwijfelt of 
het zinvol is om mensen aan te zetten 
om dit soort herinneringen dan maar 
te onderdrukken. Hij ziet meer heil 
in praten over die kwellende gebeur-
tenissen.' 
TRILOGY 
raden door Oostenrijkse machinegeweren waren neerge-
maaid. Voor zo'n slachtpartij waren de mensen toch niet op 
aarde? 
D'Aguila belandt in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij 
met zijn hervonden elan zijn medepatiënten weet aan te 
zetten tot een hongerstaking. Uiteraard heeft de medische 
staf al gauw tabak van deze dwarse patiënt en de medisch 
directeur tekent een verklaring waarin hij stelt dat deze 
lastpak een simulant is en  recta terug kan naar het 
front. Voor D'Aguila loopt het overigens goed af, want met 
zijn Amerikaanse paspoort vertrekt hij meteen naar de VS. 
D'Aguila en velen met hem hadden de pech dat ze niet dr. 
Rivers tegen het l i j f liepen. Met name in het eerste deel 
van de trilogie van Pat Barker wordt uitgebreid ingegaan 
op de opvattingen van Rivers. In die  werd nog niet 
gesproken over PTSS, maar waren termen als shell shock 
en oorlogsneurose en vogue. Rivers is opgevallen dat zijn 
Opvallend is dat deze drie oorlogs-
boeken niet gaan over koene  
en onversaagde helden. Integendeel, 
hier draait het drie romans lang om de  
verliezers, om hen die gemankeerd 
terugkeren van de oorlog en bij god 
niet weten hoe ze die doorstane horror 
aan de thuisblijvers duidelijk moeten 
maken. 
Dat is op zich al hijzonder. Maar er is 
nog een groot compliment dat we 
Barker kunnen maken. Wie als vrouw 
op een realistische wijze het emotio-
nele leven van mannen, hun vriend-
schappen, fantasieën en gedrag op 
papier tot leven wil brengen, ziet zich 
voor een alles behalve eenvoudige 
taak gezet. 1  kan allemaal gauw 
geforceerd of in het ergste geval 
karikaturaal worden. Barker legt hier 
echter een foutloos parcours af: de 
mannen in deze trilogie  echte 
mensen van vlees en hloed. Als lezer 
leef je mee met hun dromen, zorgen 
en angsten. Ook de meer glibberige 
paden als die van de seksualiteit in 
het algemeen en dat van de heren-
liefde in het hijzonder - een aantal 
(historische) hoofdpersonen is homoseksueel — betreedt zij 
met ferme pas zonder het spoor hijster te raken. 
Voor die literaire prestatie is zij vaak geroemd, terwijl ze 
daar zelf  heel bescheiden over is geweest, zoals in 
1996 in een interview in Trouw: "Je moet niet overhewust 
worden van het feit dat je over mannen schrijft, want dan 
blokkeer je jezelf alleen maar. Bovendien schrijf je niet 
over mannen in het algemeen, maar over drie, vier speci-
fieke individuen. Je bent bezig persoonlijkheden te creëren 
en dan raakt het gegeven dat het allemaal mannen zijn toch 
wat op de achtergrond. Zo was voor mij het feit dat dr. 
Rivers een man was minder problematisch dan het feit dat 
hij niet over een visueel geheugen beschikte zoals uit de 
historische documenten blijkt. Als schrijver heh je toch 
iemands heelden van het verleden als houvast nodig om 
zijn innerlijk te kunnen heschrijven. Dat had hij alleen 
maar tijdens zijn slaap of als hij koorts had. Daarom heeft 
 het Tijdschrift voor de  
hij in de roman ook zo vaak dromen en een lichte verho-
OTI"3 
In de inleiding schreef ik dat ik de laatste tijd vaak aan deze 
trilogie van Pat Barker moest denken. Die associatie werd 
bij mij heel sterk op het moment dat ik de droevige berich-
ten over vlucht MH17 tot mij nam. In de media werd regel-
matig aandacht besteed aan de emotionele impact op pro-
fessionals die hier een taak te verrichten hebben. In 
tegenstelling tot honderd jaar geleden lijkt het dat mede-
werkers niet meer wordt aangeraden om het verdriet en de 
pijnlijke herinneringen weg te drukken achter de  
van een stiff upper lip. Om te voorkomen dat forensische 
experts of rechercheurs psychisch in de knel komen is een 
goede sfeer in het team belangrijk. 
"Dat doen we door elkaar in de ogen te kijken en te vragen: 
hoe gaat het nog met je? Daarnaast lopen op de kazerne 
[waar het identificatieonderzoek aan de stoffelijke over-
schotten wordt verricht - JJ] maatschappelijk werkers en 
ter. Het is kortom zaak dat procedures niet in plaats van 
oprechte aandacht voor emoties komen. Anders moeten 
wij ons met Sassoon afvragen wat het er eigenlijk allemaal 
toe doet. « 
Does it Maller? 
Siegfried Sassoon 
Does it  your 
legs?... 
For people  always be  
And you need not show that you mind 
When the others come in after hunting 
To gobble their muffins and eggs. 
Does it matter  your sight?... 
There's such splendid work for the blind; 
And people will  be kind, 
As you sit on the terrace remembering 
And turning your face to the light. 
 
Do they  dreams from the pit?... 
You can drink and forget and be glad, 
And people won't say that you're mad; 
For they'll know you've fought for your country 
And no one will  a bit. 
Uit: Counter-Attack and Other Poems (1918) 
een legerpredikant rond die ons ondersteunen en elke 
avond is er een briefing waarin we onze ervaringen met 
elkaar delen. Niemand komt na een dag werk terug met de 
mededeling dat hij of zij niets heeft  
Sinds 2012 is PTSS als beroepsziekte binnen de politie 
erkend.  24/7, het personeelsblad van de politie, werd in 
het augustusnummer van 2014 uitgebreid het proces van 
erkenning beschreven: van protocol, via casemanager en 
meldpunt naar Adviescommissie en  Dat klinkt 
toch goed: we hebben erkenning van het fenomeen en een 
procedure om het syndroom vast te stellen - dr. Rivers 
verheugt zich vast postuum. 
Maar in   laat een kritische geest zich 
ontvallen dat er iets dubbels in die te doorlopen procedure 
zit: aan het onderbouwen en toekennen van de diagnose 
PTSS zal een relaas van gebeurtenissen en een beschrij-
ving van de beleving en herinnering ten grondslag moeten 
liggen, maar die gegevens zijn door betrokkenen niet 
altijd makkelijk op papier te zetten. Er wordt een warme 
en menselijke benadering voorgestaan, maar de in te 
vullen formulieren hebben een strak en dwingend karak-
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Noten 
1) Prachtig museum, zie www. 
mhmbw.de voor de collectie en 
exposities. De nieuwbouw is overi-
gens ontworpen door Daniel 
Libeskind. 
2) Zie ook zijn bijdrage aan het 
medische  The Lancet van 
2 februari 1918. In dit ook voor 
niet-medisch geschoolde lezers toe-
gankelijke stuk, beschrijft Rivers 
casuïstiek uit zijn praktijk die voor 
een deel ook weer in de romans van 
Barker is verwerkt. Rivers noemt 
daarin overigens ook voorbeelden 
waarbij hij gezien heeft dat het toe-
laten en praten over pijnlijke herin-
neringen niet goed werkt: http:// 
rvww.gwpda.org/comment/rivers. 
htm. 
.3)  
Cultuur/archief/article/ 
 
4) http://www.nieuws.nl/alge-
meen/20140724/ldentificatie-
coraplex 
